





































































































































途地域である GI と GN を定めた。これらの地域では新たな住宅建設を規制し，建物と人口密
度の低下を目指している。この用途地域は日本での逆線引きなどと同様の手法にも見えるが，
逆線引きの目的は市街化調整区域への移行であり，市街化区域の周辺部が対象となることが多






















































































































































































Community Gardens ● ○ ○ ○
Urban Agriculture ● ○ ○
Renewable Energy ● ○
Vertical Agriculture/












Play Lot ○ ○ ○ ○
Community Park/
Sports Complex ● ○ ○
Civic Plaza ○ ○ ○ ○
Golf Course ●











Detached Single Family 
Home ● ● ○
Attached Single Family ○ ● ○ ○ ○ ○
Multi-Family Building ● ● ● ○ ● ○













Elementary/Middle School ○ ● ● ○ ○ ○
High School ● ● ○ ○ ○
Church ● ● ● ○ ● ○ ○
Government/
Administrative Offices ● ● ○ ● ●
Community/
Recreation Center ○ ○ ● ● ● ○ ●
Hospital/Medical Center ● ● ●
College - Primary Campus ● ● ● ●











Restaurant ○ ● ● ● ●
Retail ○ ● ● ● ●
Office ● ○ ● ● ●
Personal Service ○ ● ● ● ●
Professional Service ○ ● ● ● ●
Grocery/Food Store ○ ● ● ● ●
Hotel/Lodging ● ● ● ●











Creative Industries ○ ○ ○ ○ ○ ○
Warehouse ○ ○ ○ ●
Office Park ●
Light Industrial Park ○ ○ ● ●
Salvage Yard ●
Manufacturing Plant ●






























7 ）国土交通省「国土交通省重点政策2016」について」2016年 8 月
8 ）都市計画法制度研究会「コンパクトシティ　実現のための都市計画制度 - 平成26年改正都市再生法・
都市計画法の解説 -」ぎょうせい，2014年
9 ）饗庭　伸「都市をたたむ　人口減少時代をデザインする都市計画」花伝社，2015年
（しみず　ようこ　嘱託研究員／関西学院大学総合政策学部准教授）
（ 23 ）
第 3 章　都市問題とコンパクトシティ（清水陽子）
